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И З В Е С Т И Я  Т О М С К О Г О  О Р Д Е Н А  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
И  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  им ени С. М . К И Р О В А
К  В О П Р О С У  О Б  У Р О В Н Е  О П Л А Т Ы  
Н А У Ч Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А  В  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Е ,
Б, А. РЫБИН
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  и  о б р а з о в а н и е ,  в  т о м  ч и с л е  и  в ы с ш е е ,  
в з а и м н о  в л и я ю т  д р у г  н а  д р у г а .  П о э т о м у  в  к а ч е с т в е  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  
з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  в ы с ш е й  ш к о л о й ,  X X I V  с ъ е з д  К П С С  в ы д в и н у л :  
« Р а з в и в а т ь  в ы с ш е е  и  с р е д н е е  о б р а з о в а н и е  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я ­
м и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  п о в ы ш а т ь  к а ч е с т в о  п о д г о т о в к и  и  
у л у ч ш а т ь  и д е й н о - п о л и т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е  б у д у щ и х  с п е ц и а л и с т о в » 1.
П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  з а в и с и т  п р е ж д е  в с е г о  
о т  у с л о в и й ,  в  к о т о р ы х  о с у щ е с т в л я е т с я  и х  п о д г о т о в к а .  П о н я т и е  п р о ц е с ­
с а  т р у д а  и  е г о  с о с т а в л я ю щ и х  ( с а м ы й  т р у д ,  с р е д с т в а  т р у д а  и  п р е д м е т ы  
т р у д а ) ,  о б о с н о в а н н о е  К .  М а р к с о м  п р и м е н и т е л ь н о  к  с ф е р е  м а т е р и а л ь н о ­
г о  п р о и з в о д с т в а ,  м о ж н о  с  и з в е с т н о й  у с л о в н о с т ь ю  п е р е н е с т и  и  в  н е п р о ­
и з в о д с т в е н н у ю  с ф е р у ,  в  ч а с т н о с т и ,  в  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е .  С а м и м  т р у ­
д о м  з д е с ь  с л е д у е т  с ч и т а т ь  д е я т е л ь н о с т ь  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в ,  
у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н о г о  п е р с о н а л а ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  о б у ч е н и е .  Т р у д  н а ­
у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  о т н о с и т с я  к  т о м у  в и д у  т р у д а ,  к о т о р ы й ,  
п о  в ы р а ж е н и ю  К .  М а р к с а ,  « . . . п р о и з в о д и т ,  ф о р м и р у е т ,  р а з в и в а е т ,  с о х р а ­
н я е т ,  в о с п р о и з в о д и т  с а м о е  р а б о ч у ю  с и л у » 2. С р е д с т в а м и  т р у д а  в ы с т у п а ­
е т  з д е с ь  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к а я  б а з а  в ы с ш е й  ш к о л ы ,  а  в  к а ч е с т в е  
с в о е о б р а з н о г о  п р е д м е т а  т р у д а  —  о б у ч а ю щ и е с я .  М е ж д у  в с е м и  у к а з а н ­
н ы м и  с о с т а в л я ю щ и м и  с у щ е с т в у е т  о б ъ е к т и в н а я  с в я з ь ,  н а  о с н о в е  к о ­
т о р о й  у с т а н а в л и в а ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р о п о р ц и и .  О т  э т и х  п р о п о р ц и й  
в о  м н о г о м  з а в и с и т  к а ч е с т в о  в ы п у с к а е м ы х  с п е ц и а л и с т о в  и  р а з м е р  з а ­
т р а т  н а  и х  о б у ч е н и е .  Ч и с л е н н о с т ь  и  к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  с о с т а в  н а у ч н о ­
п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  и м е ю т  р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  д л я  п о в ы ш е н и я  к а ­
ч е с т в а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в .
Х о т я  ч и с л е н н о с т ь  н а и б о л е е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  п р е п о д а в а т е л е й ,  
и м е ю щ и х  у ч е н ы е  с т е п е н и  и  з в а н и я ,  в  п о с л е д н и е  г о д ы  в о з р о с л а ,  о д н а к о  
у д е л ь н ы й  в е с  и х  в  с о с т а в е  п р е п о д а в а т е л е й  н е  у в е л и ч и л с я ,  а  у м е н ь ш и л ­
с я .  Н а п р и м е р ,  в  в у з а х  Р С Ф С Р  о б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  п р о ф е с с о р с к о - п р е п о ­
д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а  з а  п е р и о д  1 9 5 8 — 1 9 6 8  г г .  в о з р о с л а  с  7 1  т ы с .  д о  
1 2 7 , 8  т ы с .  ч е л о в е к ,  и л и  н а  8 0 % ,  п р и  э т о м  ч и с л о  д о к т о р о в  н а у к  у в е л и ч и ­
л о с ь  в с е г о  н а  2 9 %  и  к а н д и д а т о в  н а у к  —  н а  4 4 % .  У д е л ь н ы й  в е с  н а у ч н о ­
п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  и м е ю щ и х  у ч е н ы е  с т е п е н и ,  с н и з и л с я  с  4 3 %  
в  1 9 5 9  г .  д о  3 5 , 3 %  в  1 9 6 7  г .  У ч е н о е  з в а н и е  п р о ф е с с о р а  и м е л и  3 4 6 7  ч е л о ­
в е к ,  и л и  2 9 , 5 % ,  д о ц е н т а  5 9 8 4  ч е л о в е к а  ( 5 1 % ) ,  о с т а л ь н ы е  н е  и м е л и  н и
1 Материалы XXlV съезда КПСС. М., Политиздат 1971, стр. 277.
2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 26, ч. 1, стр. 154.
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у ч е н ы х  з в а н и й ,  н и  у ч е н ы х  с т е п е н е й  д о к т о р а  и л и  к а н д и д а т а  н а у к .  С р е д и  
с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  3 5 %  в с е г о  п р о ф е с с о р с к о -  
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  п е р с о н а л а  в у з о в ,  у ч е н у ю  с т е п е н ь  к а н д и д а т а  н а у к  
и м е ю т  л и ш ь  9 , 8  % 3.
Т а к о е  и з м е н е н и е  к а ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а  о б у с л о в л е н о  к а к  р о с т о м  
ч и с л е н н о с т и  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  т а к  и  т р у д н о с т я м и  п о д ­
б о р а  к а д р о в  д л я  в ы с ш е й  ш к о л ы .  Т а к ,  в ы с т у п а я  н а  с о в е щ а н и и  р е к т о р о в  
в с е х  у н и в е р с и т е т о в ,  м и н и с т р  в ы с ш е г о  и  с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о г о  о б р а з о в а ­
н и я  С С С Р  В .  П .  Е л ю т и н  о т м е ч а л :  « . . . м ы  и м е е м  н е м а л о  п р и м е р о в ,  к о г д а  
в ы п у с к н и к и  у н и в е р с и т е т о в  н е  х о т я т  и д т и  п р е п о д а в а т е л я м и  в  в у з ы , . . » 4.
О д н а  и з  п р и ч и н  т а к о г о  п о л о ж е н и я ,  к а к  п р е д с т а в л я е т с я ,  з а л о ж е н а  в  
н е у п о р я д о ч е н н о с т и  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  п р е ж д е  в с е г о  е е  м и н и м а л ь н о г о  
у р о в н я .  А н а л и з  э т о й  п р и ч и н ы  з а с т а в л я е т  г л у б ж е  п р и с м о т р е т ь с я  к  с о д е р ­
ж а н и ю  и  х а р а к т е р у  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  т р у д а .
Р а с с м а т р и в а я  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и й  т р у д  « н е з а в и с и м о  о т  к а к о й  б ы  
т о  н и  б ы л о  о п р е д е л е н н о й  о б щ е с т в е н н о й  ф о р м ы » 5, о б н а р у ж и в а е т с я  е г о  
д в о й с т в е н н о с т ь  —- к а к  т р у д а  н а у ч н о г о  и  т р у д а  п е д а г о г и ч е с к о г о ,  к о т о р ы е  
п о  с в о и м  ц е л е в ы м  ф у н к ц и я м  р а з л и ч н ы :  п е р в ы й  н а п р а в л е н  н а  п р о и з в о д ­
с т в о  н о в ы х  з н а н и й ,  в с к р ы т и е  н о в ы х  з а к о н о м е р н о с т е й  п р и р о д ы ,  о б щ е с т в а  
и  м ы ш л е н и я  и  и х  и с п о л ь з о в а н и е  в  п р а к т и к е ,  в т о р о й  —  н а  в о с п р о и з в о д ­
с т в о  и  п е р е д а ч у  и х  о б у ч а ю щ и м с я .  Т а к а я  д в о й с т в е н н о с т ь  в  ц е л е н а п р а в ­
л е н н о с т и  —  о д н а  и з  в а ж н е й ш и х  с п е ц и ф и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  н а у ч н о ­
п е д а г о г и ч е с к о г о  т р у д а .
О д н а к о  т а к о й  п о д х о д  к  х а р а к т е р и с т и к е  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  т р у ­
д а  в с т р е ч а е т  в о з р а ж е н и е  н а  т о м  о с н о в а н и и ,  ч т о  в с я к и й  т р у д  в  л ю б о й  
с ф е р е  д е я т е л ь н о с т и  в к л ю ч а е т  в  с е б я  к а к  э л е м е н т ы  п р о д у к т и в н о г о ,  т а к  и  
р е п р о д у к т и в н о г о  и  о с о б е н н о  э т о  о т н о с и т с я  к  у м с т в е н н о м у  т р у д у ,  к а к и м и  
я в л я е т с я  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  о б е  с о с т а в л я ю щ и е  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о ­
г о  т р у д а 6. Д е й с т в и т е л ь н о  в с я к о м у  т р у д у ,  в  т о м  ч и с л е  и  н а у ч н о м у ,  п р и ­
с у щ  х а р а к т е р  « в с е о б щ н о с т и » .  « В с е о б щ и м  т р у д о м ,  —  у к а з ы в а л  К ,  М а р к с ,  
— я в л я е т с я  в с я к и й  н а у ч н ы й  т р у д ,  в с я к о е  н а у ч н о е  о т к р ы т и е ,  в с я к о е  и з о ­
б р е т е н и е .  О н  о б у с л о в л и в а е т с я  ч а с т ь ю  к о о п е р а ц и е й  с о в р е м е н н и к о в ,  ч а ­
с т ь ю  и с п о л ь з о в а н и е м  т р у д а  п р е д ш е с т в е н н и к о в » 7. H o  н а у ч н ы й  т р у д  с в я ­
з а н  н е  с т о л ь к о  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у ж е  и з в е с т н ы х  в а р и а н т о в  р е ш е н и я  п р о ­
б л е м ы ,  с к о л ь к о  с  п о и с к а м и  н о в ы х  м е т о д о в  р е ш е н и я  н о в о й  з а д а ч и ,  п о  
м е р е  р е ш е н и я  к о т о р о й  н а у ч н ы й  р а б о т н и к  п е р е к л ю ч а е т с я  н а  р а з р е ш е н и е  
д р у г о й .  П р е д п о л а г а е м о е  п о в т о р е н и е  и з в е с т н ы х  о п е р а ц и й  и  и с п о л ь з о в а ­
н и е  о п ы т а  п р е д ш е с т в е н н и к о в  в ы с т у п а е т  л и ш ь  и с х о д н ы м  м о м е н т о м  д л я  
п о л у ч е н и я  н о в о г о  з н а н и я .  З а  п р е д е л а м и  и з в е с т н о г о  о п ы т а  н а ч и н а е т с я  
т в о р ч е с т в о ,  и б о  в с е  и м е ю щ и е с я  з н а н и я  и  с п о с о б ы  д е й с т в и я  н е д о с т а т о ч ­
н ы ,  х о т я  о н и  и  н е о б х о д и м ы  д л я  д о с т и ж е н и я  н о в о й  ц е л и ,  д л я  у д о в л е т в о ­
р е н и я  н о в о й  п о т р е б н о с т и .  П о э т о м у  л ю д и  в ы н у ж д е н ы ,  о с о з н а в  с т о я щ у ю  
п е р е д  н и м и  з а д а ч у ,  в ы р а б о т а т ь  н о в ы й  с п о с о б  д е й с т в и я ,  н о в ы е  п р и е м ы  и  
м е т о д ы ,  д о  с и х  п о р  о с т а в ш и е с я  в н е  п о л я  з р е н и я  л ю д е й ,  с  п о м о щ ь ю  к о т о ­
р ы х  и  д о с т и г а е т с я  п о с т а в л е н н а я  и м и  ц е л ь .  В с е  э т о  п р и д а е т  н а у ч н о м у  
т р у д у  т в о р ч е с к и й  х а р а к т е р .
З д е с ь  н е о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь ,  ч т о  р е ч ь  и д е т  о  т в о р ч е с к о м  х а р а к т е ­
р е  с а м о г о  т р у д а ,  а  н е  о  т в о р ч е с к о м  о т н о ш е н и и  к  т р у д у .  М е ж д у  д в у м я  
э т и м и  п о н я т и я м и  с у щ е с т в у е т  р а з л и ч и е .  П о с л е д н е е  в о з м о ж н о  в  л ю б о м  
в и д е  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  х а р а к т е р и з у е т с я  л и ч н ы м  о т н о ш е н и е м
В. Е. К о м а р о в .  Экономические проблемы подготовки и использования кадров 
специалистов. М., 1972, стр. 96—97.
4 «Вестник высшей школы», 1972, № 10, стр. 11.
8 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 188.
«Социология и высшая школа», ч, II (Ученые записки Горьковского государст­
венного университета., вып. 100). Горький, 1970*, стр. і54.
7 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 25, ч. 1, стр. 116.
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ч е л о в е к а  к  т р у д о в ы м  о б я з а н н о с т я м .  Т о л ь к о  в  э т о м  с м ы с л е  и м е е т  п р а в о  
н а  с у щ е с т в о в а н и е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ е е с я  у т в е р ж д е н и е  о  т о м ,  ч т о  в е с ь  
т р у д  п р и  с о ц и а л и з м е  н о с и т  т в о р ч е с к и й  х а р а к т е р .  П р а в и л ь н е е ,  т о ч н е е  
б ы л о  б ы  г о в о р и т ь  о  т в о р ч е с к о м ,  т .  е .  с о з н а т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  к  т р у д у ,  о  
з а и н т е р е с о в а н н о с т и  в  т р у д е ,  в  с т р е м л е н и и  у л у ч ш и т ь  е г о  и  т .  д .  В с е  э т о  
в  о т л и ч и е  о т  к а п и т а л и з м а  с т а н о в и т с я  в о з м о ж н ы м  л и ш ь  п р и  г о с п о д с т в е  
! с о ц и а л и с т и ч е с к и х  и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  и  о т р а ж а е т  с у б ъ е к т и в ­
н о е  о т н о ш е н и е  р а б о т н и к а ,  в  т о м  ч и с л е  и  н а у ч н о г о ,  к  с а м о м у  п р о ц е с с у  
т р у д а .  Т в о р ч е с к и й  х а р а к т е р  т р у д а  —  я в л е н и е  о б ъ е к т и в н о е ,  н е  з а в и с я ­
щ е е  о т  г о с п о д с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  п р и с у щ е е  р а з ­
л и ч н ы м  о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и м  ф о р м а ц и я м .  И н а ч е  г о в о р я ,  т в о р ч е ­
с к и й  х а р а к т е р  л е ж и т  н а  с т о р о н е  с а м о г о  т р у д а ,  а  т в о р ч е с к о е  о т н о ш е ­
н и е  — - н а  с т о р о н е  л и ч н о с т и ,  р а б о т н и к а .
Э т о т  в ы в о д  и м е е т  п р я м о е  о т н о ш е н и е  к  с п е ц и ф и к е  о п л а т ы  н а у ч н о г о  
т р у д а .
К а к  и з в е с т н о ,  о б щ е с т в о  п р и з н а е т  о с н о в а т е л ь н ы м  п р а в о  н а  у ч а с т и е  
р а б о т н и к а  в  р а с п р е д е л е н и и  ф о н д а  и н д и в и д у а л ь н о г о  п о т р е б л е н и я  т о л ь к о  
в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  е г о  р е з у л ь т а т  п р и з н а н  к а к  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы й ,  
о б щ е с т в е н н о  з н а ч и м ы й .  Н а у ч н ы й  т р у д ,  б у д у ч и  п о и с к о в ы м ,  т в о р ч е с к и м ,  
н о с и т  в е р о я т н о с т н ы й  х а р а к т е р ,  т .  е .  е г о  р е з у л ь т а т  и  о б щ е с т в е н н а я  з н а ­
ч и м о с т ь  в  к а ж д ы й  д а н н ы й  м о м е н т  м о г у т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  в е с ь м а  п р и ­
б л и ж е н н о  и л и  в  о б щ е м  п л а н е .  H o  н е  н а р у ш а я  е д и н ы х  п р и н ц и п о в  р а с ­
п р е д е л е н и я  и  у ч и т ы в а я  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  с ф е р ы  н а у ч н о г о  т р у д а  в  
ц е л о м ,  о б щ е с т в о  и  в  э т о м  с л у ч а е  д о п у с к а е т  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о  п р е д ­
с т а в и т е л я  т а к о г о  т р у д а  к  р а с п р е д е л е н и ю  ф о н д а  и н д и в и д у а л ь н о г о  п о ­
т р е б л е н и я .  Т е м  с а м ы м  е щ е  д о  п о л у ч е н и я  к о н к р е т н о г о  р е з у л ь т а т а  о н о  
п р и з н а е т  е г о  о б щ е с т в е н н о  п о л е з н ы м ,  о б щ е с т в е н н о  з н а ч и м ы м .  H o  т а к о е  
п р и з н а н и е  н о с и т  с к о р е е  ф о р м а л ь н ы й ,  ч е м  с у щ н о с т н ы й  х а р а к т е р .
П о с к о л ь к у  д л я  у ч а с т и я  в  р а с п р е д е л е н и и  ф о р м а л ь н о е  п р и з н а н и е  р е ­
з у л ь т а т а  с т а н о в и т с я  р е ш а ю щ и м ,  т о  д о л ж н а  б ы т ь  н а й д е н а  и  в н е ш н я я  
ф о р м а  е г о  в ы р а ж е н и я .  Е с л и  у ч е с т ь ,  ч т о  и з  9 2 7 , 7  т ы с .  н а у ч н ы х  р а б о т н и ­
к о в  в  С С С Р  в  1 9 7 0  г .  у ч е н ы е  с т е п е н и  д о к т о р а  и  к а н д и д а т а  н а у к  и м е л и  
2 4 8 , 1  т ы с .  ч е л о в е к ,  т о ,  о ч е в и д н о ,  о п р е д е л я ю щ и м  н а ч а л о м  в  п р и з н а н и и  
т р у д а  н а у ч н ы м  о б щ е с т в о  в и д и т  н а л и ч и е  у  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  р а б о т н и к а  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  и  е г о  д е я т е л ь н о с т ь  в  р а м к а х  н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и .
Т в о р ч е с к и й  х а р а к т е р  т р у д а  н а у ч н о г о  р а б о т н и к а  п р и д а е т  с п е ц и ф и ч ­
н о с т ь  и  о п р е д е л е н и ю  м е р ы  е г о  п о т р е б л е н и я .  М е р а  п о т р е б л е н и я  н е  т о л ь к о  
у с т а н а в л и в а е т  п р я м у ю  с в я з ь  м е ж д у  ф о н д о м  и н д и в и д у а л ь н о г о  п о т р е б л е ­
н и я  и  д о л е й  р а б о т н и к а  в  н е м ,  н о  о н а  п р и з в а н а  т а к ж е  и  о б е с п е ч и т ь  н о р ­
м а л ь н ы й  х о д  в о с п р о и з в о д с т в а  к о н к р е т н о г о  т р у д а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п о  
п р и р о д е  с в о е й  м е р а  п о т р е б л е н и я  н е  м о ж е т  б ы т ь  о д и н а к о в о й  д л я  р а з л и ч ­
н ы х  в и д о в  к о н к р е т н о г о  т р у д а ,  п о с к о л ь к у  п о д д е р ж а н и е  и  р а з в и т и е  с п о ­
с о б н о с т е й  (К т р у д у  т р е б у е т  в  р а з н ы х  в и д а х  д е я т е л ь н о с т и  р а з л и ч н ы х  з а ­
т р а т  и  р а з н ы х  с п о с о б о в  и х  о с у щ е с т в л е н и я .
В о  в с я к о й  и н о й  д е я т е л ь н о с т и  к о л и ч е с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е р ы  
п о т р е б л е н и я  в  и з в е с т н о й  с т е п е н и  п р е д о п р е д е л я е т с я  у с л о в и я м и  п о в т о р е ­
н и я ,  с в о б о д н о й  в о з м о ж н о с т ь ю  в о с п р о и з в о д с т в а .
Т в о р ч е с к и й  х а р а к т е р ,  п р и д а в а я  н а у ч н о м у  т р у д у  ч е р т ы  у н и к а л ь н о ­
с т и ,  н е п о в т о р и м о с т и ,  з а с т а в л я е т  о т н о с и т ь  н а у ч н ы й  т р у д  к  р а з р я д у  н е ­
с в о б о д н о  в о с п р о и з в о д и м ы х ,  о б л а д а ю щ и х  э л е м е н т о м  э к о н о м и ч е с к о й  м о ­
н о п о л и и .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  м е р а  п о т р е б л е н и я  н а у ч н о г о  т р у д а  д о л ж н а  
б ы т ь  н е з а в и с и м о й  о т  у с л о в и й  п о в т о р е н и я .  В  т а к о м  с л у ч а е  к р и т е р и е м  
о ц е н к и  м е р ы  п о т р е б л е н и я  н а у ч н о г о  т р у д а  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  т а к о й  
о б ъ е м  п о т р е б л е н и я ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  н а у ч н о м у  р а б о т н и к у  о т д а в а т ь  
с в о и  с п о с о б н о с т и  и м е н н о  э т о м у  в и д у - д е я т е л ь н о с т и . ' И н а ч е  г о в о р я ,  у с т а ­
н а в л и в а е м а я  е м у  о б щ е с т в о м  м е р а  п о т р е б л е н и я  д о л ж н а  б ы т ь  н е  м е н ь ­
ш е ,  ч е м  л ю б а я  и н а я ,  п р и м е н е н н а я  к  с в о б о д н о  в о с п р о и з в о д и м о й  д е я т е л ь “ 
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н о с т и .  Н а р у ш е н и е  э т о г о  к р и т е р и я  м о ж е т  в ы з в а т ь  и  д е й с т в и т е л ь н о  в ы з ы ­
в а е т  п е р е к л ю ч е н и е  ч а с т и  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  н а  в ы п о л н е н и е  т а к о й  р а ­
б о т ы ,  к о т о р а я  н е  т р е б у е т  и м е ю щ и х с я  у  н е г о  з н а н и й  и  с п о с о б н о с т е й .
У с т а н о в л е н и е  н и з ш е й  г р а н и ц ы  о п л а т ы  т р у д а  н а  у р о в н е  в ы с о к о к в а ­
л и ф и ц и р о в а н н о г о ,  н о  с в о б о д н о  в о с п р о и з в о д и м о г о  т р у д а  с л у ж и т  к а к  б ы  
о б ъ е к т и в н о й  б а з о й ,  о р и е н т и р у я с ь  н а  к о т о р у ю  о б щ е с т в о  и м е е т  в о з м о ж *  
н о с т ь ,  и с х о д я  и з  к о н к р е т н ы х  п о т р е б н о с т е й  м е с т а ,  в р е м е н и  и  в и д а  н а у ч ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о с у щ е с т в л я т ь  н е о б х о д и м ы е  о т к л о н е н и я  в  т у  и л и  и н у ю  
с т о р о н у .  В  т о  ж е  в р е м я  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  с к о л ь к о - н и б у д ь  з н а ч и ­
т е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  о т  э т о й  г р а н и ц ы  н е  м о г у т  б ы т ь  о п р а в д а н ы  п р и  у с т а ­
н о в л е н и и  р а з м е р о в  с т а в о к  о с н о в н о й  о п л а т ы .  Т а к о е  о г р а н и ч е н и е  в ы т е к а е т  
и з  т о г о ,  ч т о  о б щ е с т в о  д о п у с к а е т ,  к а к  б ы л о  в ы я с н е н о  р а н е е ,  к  у ч а с т и ю  в  
р а с п р е д е л е н и и  в с я к и й  т р у д ,  е с л и  о н  л и ш ь  п о  ф о р м а л ь н ы м  п р и з н а к а м  
п р и з н а н  к а к  н а у ч н ы й .
К о с в е н н а я  о ц е н к а  н и з ш е й  г р а н и ц ы  м е р ы  п о т р е б л е н и я  с о б с т в е н н о  н а ­
у ч н о г о  т р у д а  и м е е т  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  о п р е д е л е н и и  э т о й  г р а н и ц ы  и  д л я  
н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  т р у д а .
« О т л и ч и т е л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я , — к а к  п р а в и л ь н о  
о т м е ч а е т  С .  И .  З и н о в ь е в , — п р е ж д е  в с е г о  е г о  н а у ч н а я  з а к о н ч е н н о с т ь ,  и з ­
в е с т н а я  з а в е р ш е н н о с т ь  п р и м е н и т е л ь н о  к  т о м у  к р у г у  д и с ц и п л и н ,  к о т о ­
р ы е  о п р е д е л я ю т с я  с п е ц и а л ь н о с т ь ю .  Е с л и  в  с р е д н е й  ш к о л е  и з у ч а ю т с я  « о с ­
н о в ы  н а у к » ,  т о  в  в ы с ш е й  ш к о л е  с т у д е н т ы  и з у ч а ю т  т у  и л и  и н у ю  о т р а с л ь  
з н а н и й  н а  ш и р о к о й  о б щ е т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в е  с  д о с т а т о ч н о й  п о л н о т о й ,  
о т в е ч а ю щ е й  в  к о н е ч н о м  и т о г е  т р е б о в а н и я м  п р а к т и к и » 8. С л е д о в а т е л ь н о ,  
« н а у ч н у ю  з а к о н ч е н н о с т ь ,  и з в е с т н у ю  з а в е р ш е н н о с т ь . . .  д и с ц и п л и н ,  о п р е ­
д е л я е м ы х  с п е ц и а л ь н о с т ь ю »  м о г у т  д а т ь  л и ш ь  т е  п е д а г о г и ,  к о т о р ы е  с а м и  
з а н и м а ю т с я  и с с л е д о в а н и я м и  в  т о й  о б л а с т и  н а у к и ,  к о т о р у ю  о н и  п р е п о д а ­
ю т  в  к а ч е с т в е  д и с ц и п л и н ы .  Н е о б х о д и м о с т ь  в  т а к о г о  р о д а  п е д а г о г а х  д л я  
в ы с ш е й  ш к о л ы  п о д т в е р ж д а е т с я  в с е м  х о д о м  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  у ч е б ­
н о г о  п р о ц е с с а .
С о в р е м е н н о е  о б щ е с т в о  и  е г о  п р о и з в о д с т в о  у ж е  н е  у д о в л е т в о р я е т  
с п е ц и а л и с т ,  в л а д е ю щ и й  б о л ь ш и м  б а г а ж о м  з н а н и й ,  н о  у м е ю щ и й  р а б о ­
т а т ь  т о л ь к о  п о  о б р а з ц у .  С р е д и  г л а в н ы х  ц е н н о с т е й  с п е ц и а л и с т а  о с о б е н ­
н о  с т а л и  в ы д е л я т ь с я  е г о  т в о р ч е с к а я  а к т и в н о с т ь ,  у м е н и е  т в о р ч е с к и  м ы ­
с л и т ь ,  с п о с о б н о с т ь  р а б о т а т ь  в  у с л о в и я х  н е п р е р ы в н о г о  п р о г р е с с а  н а у к и  и  
т е х н и к и ,  у м е н и е  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  л а в и н е  с о в р е м е н н ы х  з н а н и й  и  а к т и в ­
н о  п о л ь з о в а т ь с я  и м и .  П о э т о м у  в  в ы с ш е й  ш к о л е  н а р я д у  с  т а к  н а з ы в а е ­
м ы м  о б ъ я с н и т е л ь н ы м  т и п о м  о б у ч е н и я ,  о т в о д я щ и м  г л а в н о е  м е с т о  и н ф о р ­
м а ц и о н н о м у  с о о б щ е н и ю  з н а н и й  и  у п р а ж н е н и я м  п о  и н с т р у к ц и и  и  о б р а з ­
ц у ,  в с е  б о л ь ш е  п р о б и в а е т  с е б е  д о р о г у  п р о б л е м н ы й  т и п  о б у ч е н и я ,  н а и б о ­
л е е  б л и з к о  с м ы к а ю щ и й с я  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  с  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а н и ­
е м .  В  п р о б л е м н о м  о б у ч е н и и  о с н о в н о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  о р г а н и з а ц и и  
с а м о с т о я т е л ь н о г о  д о б ы в а н и я  з н а н и й  о б у ч а ю щ и м и с я .  О н и  п о л у ч а ю т  з н а ­
н и я  н е  в  г о т о в о м  в и д е ,  а  д о л ж н ы  п о д  р у к о в о д с т в о м  п р е п о д а в а т е л я  о т ­
к р ы т ь  и х ,  т .  е .  в ы с т у п и т ь  « п е р в о о т к р ы в а т е л я м и »  и с т и н ы .  Н а и б о л е е  з а ­
в е р ш е н н о й  ф о р м о й  п р о б л е м н о г о  о б у ч е н и я  я в л я е т с я  н а у ч н о - и с с л е д о в а ­
т е л ь с к а я  р а б о т а  с т у д е н т о в .  « Д о с т о и н с т в о  п р о б л е м н о г о  о б у ч е н и я ,  —  
п и ш е т  И .  В .  Ш в а р ц ,  —  н е о с п о р и м ы ,  н о  с л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  о н о  
т р е б у е т  о т  п р е п о д а в а т е л я  п о н и м а н и я  п с и х и ч е с к и х  о с н о в  д и д а к т и к и ,  у м е ­
н и я  п р о н и к н у т ь  в  « с в я т а я  с в я т ы х »  —  « ч е р н ы й  я щ и к »  п о з н а в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а .  П р о б л е м н о е  о б у ч е н и е  п р е д п о л а г а е т  в ы с о к и й  у р о в е н ь  п е д а г о ­
г и ч е с к о й  т е х н и к и  п р е п о д а в а т е л я ,  и с к у с с т в а  п р и м е н е н и я  в с е г о  а р с е н а л а  
с р е д с т в  п р о б л е м н о г о  о б у ч е н и я » 9 .
С И. З и н о в ь е в .  Учебный процесс в советской высшей школе, .М., 1968, стр. 72.
* И Е. Ш в а р ц .  Проблемное обучение в высшей школе. В сб.: «Учить студентов 
мbîелить творчески», т. 95, Пермь, 1971, стр, 44—45,
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Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о б л е м н ы й  х а р а к т е р  с о в р е м е н н о г о  у ч е б н о г о  п р о ­
ц е с с а  н а и б о л е е  ч е т к о  о б н а р у ж и в а е т ,  ч т о  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и й  т р у д  в  
в ы с ш е й  ш к о л е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д и а л е к т и ч е с к у ю  д в о й с т в е н н о с т ь ,  п р о ­
я в л я ю щ у ю с я  в  т о м ,  ч т о  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  с в я з ы в а ю т с я  в  е д и н ы й  у з е л  
п р о б л е м ы  д в у х  с о в е р ш е н н о  п р о т и в о п о л о ж н ы х  о б л а с т е й  з н а н и я :  с п е ц и ­
а л ь н о й  н а у к и  ( ф и з и к и ,  х и м и и ,  м а т е м а т и к и  и  т .  д . ) ,  о б л а д а ю щ е й  в ы с ш е й  
с т е п е н ь ю  о б ъ е к т и в н о с т и  и  н е  з а в и с я щ е й  о т  ч е л о в е к а ,  и  п с и х и к и  о б у ч а ю ­
щ е г о с я ,  к о т о р а я  п о д ч и н я е т с я  с в о и м  о с о б ы м  з а к о н о м е р н о с т я м ,  и з у ч а е м ы м  
п с и х о л о г и е й  и  д и д а к т и к о й .  П о - д р у г о м у  г о в о р я ,  п е д а г о г  в ы с ш е й  ш к о л ы  
д о л ж е н  б ы т ь  н а у ч н ы м  р а б о т н и к о м ,  а  н а у ч н ы й  р а б о т н и к ,  п р е п о д а ю щ и й  
т у  и л и  и н у ю  д и с ц и п л и н у ,  д о л ж е н  б ы т ь  и  п е д а г о г о м .
Э т о т  в ы в о д  в а ж е н  д л я  о п р е д е л е н и я  н и з ш е й  г р а н и ц ы  м е р ы  п о т р е б л е ­
н и я  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  р а б о т н и к а .
В ы в е д е н н а я  р а н е е  к о с в е н н ы м  с п о с о б о м  н и з ш а я  г р а н и ц а  м е р ы  п о ­
т р е б л е н и я  с о б с т в е н н о  н а у ч н о г о  т р у д а  о к а з ы в а е т с я  н е д о с т а т о ч н о й  д л я  н а ­
у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  р а б о т н и к а ,  п о с к о л ь к у  н е  о б е с п е ч и в а е т  п о с л е д н е м у  
п о д д е р ж а н и е  е г о  с п о с о б н о с т е й  к  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  С л е д о в а ­
т е л ь н о ,  о н а  д о л ж н а  б ы т ь  з н а ч и т е л ь н е е ,  ч е м  н и з ш а я  г р а н и ц а  м е р ы  п о ­
т р е б л е н и я  с о б с т в е н н о  н а у ч н о г о  р а б о т н и к а ,  а  р а в н ы м  о б р а з о м  и  в ы с о к о ­
к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о ,  н о  с в о б о д н о  в о с п р о и з в о д и м о г о  т р у д а  р а б о т н и к а  в  
с ф е р е  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .
О д н а к о  п о с л е  п о в ы ш е н и я  в  к о н ц е  5 0 - х  —  н а ч а л е  6 0 - х  г о д о в  з а р а ­
б о т н о й  п л а т ы  р а б о т н и к а м  б о л ь ш и н с т в а  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
в о з н и к л а  р а н е е  н е  с у щ е с т в о в а в ш а я  п р о б л е м а  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  з а р а ­
б о т н о й  п л а т ы  д о в о л ь н о  м н о г о ч и с л е н н ы м  в у з о в с к и м .  р а б о т н и к а м .  К а к  
п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  с р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  с п е ц и а л и с т о в  с  в ы с ­
ш и м  о б р а з о в а н и е м  у ж е  ч е р е з  2 — 3  г о д а  п о с л е  о к о н ч а н и я  в у з а  
с о с т а в л я е т  120*— <130 р у б л е й ,  а  п р и  с т а ж е  р а б о т ы  б о л е е  5  л е т ,  
к а к  п р а в и л о ,  н е  м е н е е  1 4 0 —- 1 5 0  р у б л е й .  С р е д н я я  з а р а б о т н а я  п л а т а  в с е х  
р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  С С С Р  з а  п е р и о д  с  1 9 5 0  п о  
1 9 7 0  г .  в о з р о с л а  в  1 , 9  р а з а  и  н а  1 6 %  п р е в ы ш а е т  с е й ч а с  с т а в к у  а с с и с т е н ­
т а  в у з а  с о  с т а ж е м  н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т ы  д о  5  л е т .  О б  о с т р о т е  
п р о б л е м ы  м о ж н о  с у д и т ь ,  в  и з в е с т н о й  м е р е ,  п о  д а н н ы м  о б  и з м е н е н и и  с о ­
о т н о ш е н и я  м е ж д у  р а з м е р а м и  д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  п р е п о д а в а т е л е й ,  н е  
и м е ю щ и х  у ч е н о й  с т е п е н и ,  и  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  в с е х  р а б о ч и х  и  
с л у ж а щ и х .
З а р а б о т н а я  п л а т а  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  в  н а р о д н о м  х о з я й с т в е  С С С Р  
в о з р о с л а  с  3 3 , 1  р у б .  в  1 9 4 0  г .  д о  1 2 2  р у б .  в  1 9 7 0  г .  ( н а  3 6 7 % ) .  М е с я ч н ы е  
д о л ж н о с т н ы е  о к л а д ы  п р е п о д а в а т е л е й  в у з о в  и з м е н и л и с ь  с о о т в е т с т в е н н о :  
у  д о ц е н т о в  и  с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й ,  и м е ю щ и х  у ч е н у ю  с т е п е н ь  к а н д и ­
д а т а  н а у к ,  —  с  7 0  д о  2 5 0  р у б .  ( н а  3 5 7 % ) ,  у  с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й  и  
а с с и с т е н т о в  б е з  с т е п е н и  —  с  6 0  д о  1 2 0  р у б .  ( н а  2 0 0 % )  и  с  5 0  д о  1 0 5  р у б .  
( 2 1 0 % ) +  F
Е с л и  д о л ж н о с т н ы е  о к л а д ы  д о ц е н т о в  и  с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й ,  и м е ­
ю щ и х  у ч е н у ю  с т е п е н ь  к а н д и д а т а  н а у к ,  н а х о д я т с я  п о  о т н о ш е н и ю  к  с р е д ­
н е м е с я ч н о й  з а р а б о т н о й  п л а т е  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х  п р и м е р н о  н а  т о м  ж е  
у р о в н е ,  ч т о  и  в  д о в о е н н ы й  п е р и о д ,  т о  о к л а д ы  п р е п о д а в а т е л е й ,  н е  и м е ю ­
щ и х  у ч е н о й  с т е п е н и ,  у м е н ь ш и л и с ь :  у  с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й  —  н а
4 6 % ,  а  у  а с с и с т е н т о в  —  н а  4 3 % .
Ч т о б ы  у д е р ж а т ь  в  в ы с ш е й  ш к о л е  к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  а с с и с т е н т а ,  
в е д у щ е г о  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  и  с е м и н а р с к и е  з а н я т и я ,  в у з о в с к а я  
п р а к т и к а  п о ш л а  п о  л и н и и  п е р е в о д а  е г о  н а  д о л ж н о с т ь  с т а р ш е г о  п р е п о д а ­
в а т е л я ,  у ж е  о б я з ы в а ю щ у ю  ч и т а т ь  л е к ц и и ,  ч т о  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е
10 Cm.: сб. «Народное хозяйство CQCP» в 1968 г., стр. 555; в 1970 г., стр. 518; «О 
введении штатных должностей и должностных окладов для профессорско-преподава­
тельского состава в вузах». Постановление CHK СССР от H ноября 1937 г., № 2000.
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с к а з ы в а е т с я  н а  к а ч е с т в е  о б у ч е н и я .  И м е н н о  п о э т о м у  у д е л ь н ы й  в е с  с т а р ­
ш и х  п р е п о д а в а т е л е й  с р е д и  п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о  с о с т а в а ,  
к а к  у ж е  у к а з ы в а л о с ь  в ы ш е ,  п о д н я л с я  д о  3 5 % ,  а  у ч е н у ю  с т е п е н ь  к а н д и ­
д а т а  н а у к  с р е д и  н и х  и м е л и  л и ш ь  9 , 8 % .
Т ^ а к и м  о б р а з о м ,  п о т р е б н о с т и  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  в ы с ш е г о  о б р а ­
з о в а н и я  и  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  о б у ч е н и я  в ы п у с к а е м ы х  с п е ц и а л и с т о в  
т р е б у ю т  п о в ы ш е н и я  д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а  в у з о в с к и х  р а б о т н и к о в ,  н е  и м е ­
ю щ и х  у ч е н о й  с т е п е н и .
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